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In het Heemmuseum worden in de loop van het jaar de volgende 
thematentoonstellingen georganiseerd. 
van 1 februari tot 1 juni 1994 	 OOSTENDE SCHILDERSGEWIJS. 
Schilderachtige hoekjes van 
Groot 	 Oostende 	 op 	 doek 
gebracht 	 door 	 de 	 heer 
VANDEWALLE. 
van 18 juni tot 1 oktober 1994 IN HERINNERING AAN "FOTO 
LUC", de Oostendse fotograaf 
Luc CHATLEN. Organisatie en 
realisatie de heer Omer 
VILAIN. 
van 15 oktober tot 15 januari 1995 	 DE BEVRIJDING VAN OOSTENDE. 
Organisatie en realisatie de 
heren Ferdinand GEVAERT en 
Freddy HUBRECHTSEN. 
J.B. DREESEN 
FOUTE TEKST IN GLASRAAM TE OOSTENDE 
In de Sint-Pieters en Pauluskerk te Oostende staat volgende tekst 
te lezen in een brandraam : Kristenen die naar den oost vaarden om 
alle soorten kostbaarheden, werden vaak door de Moren gepraaid; ze 
werden te Algiers als slaven verkocht. De Trinitariërs rond 1200 
gesticht zamelden alhier geld in om over zes eeuwen ongeveer 
900.000 van hen vrij te kopen. 
Te groots om waar te zijn ! In Rome raadpleegden wij pater Guilio 
CIPPOLONE van het klooster der Trinitariërs aldaar, die ons 
verzekerde dat het opgegeven getal uit Oostende fel overdreven zal 
zijn. Hij sprak er zelfs zijn twijfels over uit of dit aantal 
vrijkopingen wel ooit door de hele Orde werd bereikt. 
De Orde werd inderdaad gesticht op het einde van de 12de eeuw en 
reeds in 1215 bestond er een huis in Brabant. Slavenmarkten waren 
er niet alleen in Algiers, maar ook in Tripoli, in Tunis en in 
Marokko (Alg. Rijksarch. Brussel, Geheime Raad Oostenrijk, nr. 
837, B folio 70-72 verso). De losprijzen konden sterk variëren. In 
de 18de eeuw kon met 18.000 gulden een 7 á 9 slaven worden 
vrijgekocht (Ibidem, nr. 837, consult van 7.7.1772). 
Pater CIPPOLONE bereidt dit jaar een werk voor over de relaties 
tussen christendom en islam in de voorbije eeuwen en zal hierin 
wel deze overtrokken cijfers in een juister en meer realistisch 
verband toelichten. 
Intussen mogen we de moderne gijzelnemingen, vliegtuigkapingen 
inbegrepen, enigszins vergelijken met de gevangennemingen van de 
slaven in Barbarije. 
Y. LAMMERANT 
Overgenomen uit "BIEKORF", aflevering 1, 1992. 
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